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Sammanfattning 
Färdigmat blir allt vanligare i vårt samhälle och nya alternativ dyker ständigt upp på hyllorna i 
butikernas kyl och frysdiskar. Tidigare forskning har påvisat att anledningen till denna ökning är 
att allt fler känner att de inte har tillräckligt med tid för att laga egen mat, utan istället väljer att 
äta något färdiglagat som bara behöver värmas eller kan ätas direkt ur förpackningen. 
Syftet för denna studie var att ta reda på hur ofta allmänheten äter färdigmat, varför de väljer 
detta istället för att laga egen mat och efter vilka kriterier de väljer den färdigmat de ska äta, samt 
vilken färdigmat som är populärast i samhället. Vi har även tittat på om det finns skillnader 
mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper och om boendesituationen har någon inverkan på 
dessa frågor. För att få svar på dessa frågor har vi använt oss av en kvantitativ 
enkätundersökning med ett bekvämlighetsurval, där vi slumpvis valde ut förbipasserande 
personer på bland annat ett köpcenter. Resultatet visade att det var något vanligare att män åt 
färdigmat än kvinnor, samt att det var vanligare bland den yngre generationen och de som bodde 
ensamma.  Ont om tid ansågs som den främsta orsaken till att man åt färdigmat, följt av att de 
inte hade någon lust att laga egen mat eller att det var bekvämt och det flesta valde färdigmat 
efter vad de tyckte smakade bäst, även kvalitet och pris var viktiga kriterier. Det visade sig också 
att män i större utsträckning valde färdigmat efter märke och kedja medan kvinnor oftare valde 
efter hälsoaspekter. Ett skäligt pris för färdigmat var någonstans mellan 20 till 40 kronor och 




I detta arbete har vi varit tre personer som tillsammans har skapat och hämtat in en stor mängd 
data till den enkätundersökning som ligger till grund för vår uppsats. Vi har även tillsammans 
analyserat våra resultat och diskuterat kring dessa. Daniel och Johanna har stått för stora delen 
av skrivandet medan Sanna har läst och kommit med synpunkter. Daniel har även haft en 
samordnande funktion för gruppens arbete. Vi har samtidigt som vi jobbat haft väldigt kul 
tillsammans och även hittat på andra saker för att underlätta arbetsprocessen. 
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Bland svenskarna har det i dag blivit allt populärare med fryst färdigmat vilket exempelvis kan 
bero på att människor idag har en helt annan livsstil än vad man hade tidigare och den har även 
under den senaste tiden blivit bättre (Svenska Dagbladet, 2007). När vi läste boken Tio tankar 
om mat av Jönsson och Jönsson (2007) fick vi igång tankarna om hur måltiderna fungerade förr 
och hur de fungerar nu, vilket förde oss tillbaka i tiden och fick oss att begrunda över hur det 
kunde se ut under början av 1900-talet och fram till idag. Om man ser tillbaka till vår uppväxt 
var det mycket hemlagad mat medan man idag låter tiden styra måltiderna, vilket kan vara skälet 
till att människor allt mer väljer färdigmat då det är ett snabbare alternativ. Färdigmaten kom till 
redan på 60-talet då frysboxar och frysskåp lanserades i de svenska köken, men slog då inte 
riktigt igenom. Det var inte förrän mikrovågsugnen kom till som matlagningsrevolutionen tog 
fart och det var nu de prefabricerade maträtterna blev populära. 
 
Faktorerna som påverkar människors val av mat är många (Edwards & Gustafsson, 2003). Det 
kan finnas skäl som måste tas till hänsyn då människor gör sina val, nämligen vad, var, när och 
hur som kan spela en viktig roll i människors liv. Valen kan till exempel grunda sig i kulturella 
eller religiösa skäl, vilket i sin tur gör att människor antingen väljer eller väljer bort färdigmat 
som ett alternativ. 
 
Vi fann det intressant att studera människors matvanor och ville lägga fokus på färdigmat som 
det just nu debatteras mycket om. Intresset för att ta reda på hur ofta allmänheten väljer att äta 
färdigmat är något som ligger nära vår profession då vi som färdiga kostekonomer och 
restaurangmanagers troligen kommer att komma i kontakt med detta i vår kommande yrkesroll. 
Det ansågs också kunna vara intressant att ta del av eller känna till vilka faktorer som styr hur 
människor väljer och varför de just väljer färdigmat. Något annat som ansågs vara intressant var 
varför människor väljer som de gör, om det till exempel är för att de inte har någon lust att laga 





Våra förväntningar på studien 
När vi inledda vår undersökning hade vi alla ett visst synsätt på färdigmat och vilka som äter det. 
Vi trodde att yngre och ensamboende personer oftare äter färdigmat och att det inte fanns någon 
större skillnad mellan könen. Dock trodde vi att kvinnor och män gör olika val när de väljer typ 
av färdigmat. Kvinnor är nog mer hälsomedvetna och väljer gärna färdigmat efter fetthalt och 
andra hälsoegenskaper medan män väljer mer efter smak och utseende. Vi trodde även att det 
vanligaste skälet till att välja färdigmat istället för hemlagad mat var på grund av dålig tid och att 










2.1 Definition på färdigmat 
Enligt Costa, Dekker, Beumer, Rombouts och Jongen (2001) är färdigmat något som producerats 
utanför hemmets fyra väggar och som sedan köpts in för att konsumeras.  Det finns tre 
huvudkomponenter som utgör en måltid: protein (från djur eller växter), kolhydrater (stärkelse) 
och en vegetabilisk källa. Den industriella maten bör innehålla dessa tre komponenter för att 
kunna ersätta den måltid som annars skulle ha tillretts i hemmet.  
 
Denna typ av måltid finns till för att kunna ersätta den hemlagade maten. Måltiden går att 
inhandla i livsmedelsbutiker och säljs antingen i en- eller två portions förpackningar. 
 
2.2 Historia 
Från öppen härd till elspis 
I Sverige under 1500- talet fanns det i alla hushåll en ugn, skorsten, spiskåpa och en öppen härd, 
vilket då tändes upp tre timmar innan dagens början (Swahn, 2002). På den här tiden var det 
vanligt att hushållen var små och annorlunda från i dag då kök, kammare, sovrum samt alla 
hushållstillbehör var placerade i ett och samma rum. Det var först när vedspisen kom till som 
kokvrån kunde flyttas från skorstenen till ett hörn i rummet för att skapa sig en kokvrå 
(Renström, 2006). Även om vedspisen hade gjort succé var det fortfarande många som använde 
sig av skorstenen för att baka bröd enligt den traditionella metoden. Det var inte förrän år 1850 
då Kockums i Malmö och Stockholm tillverkade vedspisar som sedan blev revolutionerande i 
både köken och i den svenska matkulturen. Snabbt efter detta gjorde gjutjärnsspisen sitt intåg 
(Swahn, 2002). 
 
Gjutjärnsspisen blev inte bara populär för kvinnorna som nu fick det lättare i köket, utan även för 
de myndigheter som ansvarade för skogar då användandet av ved minskade markant (Renström, 
2006). I och med att spisen var bränslesnål minskades utsläppen av sot som tidigare hade varit ett 




I Sydsverige skapades ett utrymme för matlagning vilket resulterade i dåtidens kök, ett så kallat 
kupol-kök (Swahn, 2002). Köket var ett murat komplex med en skorstenspipa som nertill 
vidgade sig till en hel kupol. I storstäderna fick flera familjer använda sig av samma kök, dessa 
kallades för köks-lag vilka fortfarande fanns kvar i städernas utkanter fram till 1940. Det var 
även under samma tid vanligt att kvinnorna var hemmafruar och tog hand om hushållet, barn och 
matlagningen medan männen antingen var på sina jobb eller tog igen sig efter arbetsdagen 
(Hjälmeskog, 2006). Slaskhinkarna och bärandet av rent vatten ersattes under 1800- talet av 
rinnande vatten som skapades samtidigt som avloppen (Swan, 2002). 
 
Enligt Swahn (2002) var det under den här tiden som gasledningarna kom till för belysningen 
och år 1910 skapades gasspisen vilken dominerade i de svenska köken fram till första 
världskrigets slut. År 1924 skapade nobelpristagaren Gustaf Dahlén en mångsidig spis som 
kunde användas på många olika sätt, bland annat kunde man elda ved, kol, olja eller gas. Spisen 
som var värmeisolerad kunde brinna dygnet runt och detta med en liten bränsleförbrukning, den 
var även termostatreglerad. Elspisen introducerades redan på 1890-talet men blev inte populär på 
en gång utan nådda bara ut till de områden där gasledningssystemet inte fanns. Genombrottet för 
elspisen kom på 1950-talet, som på grund av den billiga elen mer eller mindre blev en del i var 
mans hem, men på 90-talet skapades en ny glansperiod för gasspisen som numera fick bränslet 
från gasolflaskor. Spisen användes speciellt i kulinariska kök eftersom värmen kunde preciseras 
bättre under kastrullen eller stekpannan. 
 
Den tekniska utvecklingen 
Kylskåpet fanns under 1800-talet i förmögna hem då de andra fick använda sig av något som 
kallades för iskällare vilka fylldes med isblock (Swahn, 2002). Baltzar von Platen och Carl 
Munters, två svenska ingenjörer, skapade år 1922 ett kylskåp som sedan blev en stor succé i den 
svenska industrin, exempelvis Electrolux (Skolmedia, 2010). Skafferierna blev under 1930-talet 
onödiga i köket eftersom att man nu hade kylskåp. Frysboxar och frysskåp kom till under 60-
talet vilket var början till en marknad för fryst färdigmat (Swahn, 2002).  
 
Mikrovågsugnen uppfanns under 40-talet och var då dyr för allmänheten och det var inte förrän 
på 80-talet som den befann sig i de flesta svenska hem. Vidare säger Swahn (2002) att 
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mikrovågsugnen var den första riktiga matlagningsrevolutionen. Med skapandet av 
mikrovågsugnen blev det även populärt med de prefabricerade rätterna, färdigmat som till 
exempel lasagne, kåldolmar, schnitzlar och olika grytor (Svenska Dagbladet, 2007). 
 
Befolkningsstatistik under 110 år 
År 1900 var medellivslängden relativt låg i Sverige, en kvinna blev detta år i snitt bara 53,7 år 
och männen hade i snitt en ännu kortare medellivslängd som bara var på 50,8 år. 
På grund av den låga medellivslängden bestod en stor del av befolkningen av barn och en mindre 
del av äldre (se figur 1). Medelåldern har ökat från 1900- talets början då andelen som var 65 år 
eller äldre var 8 procent, 2010 har samma siffra ökat till 18 procent. 
Medellivslängden i Sverige är idag 83,2 år för kvinnor och 79,1 år för män (SCB, 2011c). Under 
år 2010 bestod Sveriges befolkning framförallt av personer som var i åldrarna 20–24, 40–44 och 
60–64 år. Detta kan bero på det höga barnafödandet under 40-talet, tidigt 70-tal och slutet av 80-
talet (SCB, 2011a). 
Män                                        Kvinnor 
            
Figur 1: En befolkningspyramid för år 1900 och 2010 uppdelat efter kön och ålder i procent. 
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I Sverige har det varit en jämn könsfördelning de senaste åren. År 2010 fanns det 4 690 244 män 
och 4 725 326 kvinnor i Sverige (se tabell 1). 
 
Tabell 1: Befolkningsstatistik i sammandrag 2008-2010 
 2010 2009 2008 
Folkmängd 31 december 9 415 570 9 340 682 9 256 347 
Män 4 690 244 4 649 014 4 603 710 
Kvinnor 4 725 326 4 691 668 4 652 637 
Källa: SCB 2011 (SCB, 2011b). 
 
SCB (2003) har fört statistik på hur män och kvinnor fördelade sin tid för hushållsarbetet under 
åren 1990 till 1991 och 2000 till 2001. Det gick se en förändring mellan mätningarna, där tiden 
för arbete i hemmet minskade med 39 minuter per dag gentemot den första mätningen, medan 
männen minskade sitt förvärvsarbete med cirka 24 minuter per dag. På grund av denna 
minskning fick både män och kvinnor mer tid till fritidsaktiviteter vilket innebar att Tv-tittande, 
datoranvändning, idrott och friluftsliv tog en allt större roll (se tabell 2).  
Tabell 2: Tid som lades på aktiviteter år 2000 och förändringar sedan 1990 efter kön. 
Källa: SCB 2010 (SCB, 2010) 
Mätningen från 2000 till 2001 visade även att män och kvinnor la mer tid på måltiderna än vad 
de gjorde i den tidigare mätningen (SCB, 2003). Kvinnor la under år 2000 till 2001, 46 minuter 
per dag på matlagning och 20 minuter på avdukning och diskning, medan männen la 25 minuter 
på matlagning och 10 minuter på avdukning och diskning per dag. Detta var en ökning på 10 
 Kvinnor Män 
 Tim:Min Diff:Min Tim:Min Diff:Min 
Förvärvsarbete    3:49    -4   5:30   -24 
Hemarbete    4:08  -39   2:46     -7 
Personliga behov  10:25    14   9:59    12 
Studier    0:34    13   0:21      3 
Fri tid    4:57    16   5:18   16 
Övrigt, okodbart    0:07     1   0:07     0 
Totalt 24:00      0 24:00     0 
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minuter, för både män och kvinnor, från den första mätningen. Detta innebär att kvinnor totalt 
lägger ned 5 timmar och 22 minuter på matlagning per vecka, samt att männen lägger ner en 
motsvarden tid på 2 timmar och 55 minuter på matlagning per vecka. Om männens och 
kvinnornas matlagningstid slås ihop och delas på sju blir summan cirka en timmes 
matlagningstid per dag. Det innebär att på cirka en timme ska frukost, lunch och middag 
förberedas och tillagas, om inte gemensam tid för matlagning är inräknad i uträkningen då blir 
tiden under en timme per dag. 
 
2.3 Färdigmat 
Den färdigpaketerade maten blir allt mer omtyckt bland svenskarna. Detta kan dels bero på en 
förändrad livsstil och att färdigmaten har blivit bättre (Svenska Dagbladet, 2007). I boken tio 
tankar om mat av Jönsson och Jönsson (2007) står det, att förr var det maten som styrde våra 
dagar då man jobbade tills det var matrast. Maten var då en övergång till en ny tid på dagen, t.ex. 
frukosten som åts för att övergå från vila till aktivitet. Idag är det inte maten som bestämmer utan 
tiden då man t.ex.tar lunchrast när det finns tid till det. Det är alltid måltiden som får läggas åt 
sidan när det finns dåligt med tid.  
 
Ökningen av färdigmaten beror på det förändrade utbudet under de senaste fem åren då 
lågprisbutikerna har gjort intåg i landet, vilket ökar förekommandet av nya varor både sådant 
som är billigt och lite dyrare (Prim, 2007). Jabs och Devine (2006) påstår att dagens människor 
lider av tidsbrist och att detta leder framförallt till att snabbmatskonsumtionen ökar, vilket i sin 
tur leder till ökad fetma och detta gör att livsstilssjukdomar som diabetes typ II och hjärt-
kärlsjukdomar blir vanligare i vårt samhälle. Färdigmatskonsumtionen kryper även allt lägre ned 
i åldrarna, en engelsk studie visar att en tredjedel av barnen under 3 år blir serverade färdigmat 
eller snabbmat minst en gång i veckan och 18 procent av dessa blir serverade denna typ av mat 
varje dag (Handley, 2009). I studien sägs det också att det är viktigt att vända denna trend då 
vanor som skapas i unga åldrar ofta även lever kvar senare i livet. Prim (2007) har i en fältstudie 
frågat 249 personer om när de äter färdigmat och varför. Resultatet av studien var att de oftast 
konsumerade färdigmat till lunchen på jobbet eller när de åt middag ensamma hemma i hemmet. 
För dem som äter hemma handlar det om bekvämlighet och tre skäl överväger, de är för trötta, de 
vill inte handla eller laga mat och de tycker om smaken.  
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Idag debatteras det flitigt om livsmedlens kvalitet och produkter med lågt pris diskuteras och 
ställs mot produkter med hög kvalitet (Svenska Dagbladet, 2007). Debatten har idag nyanserats 
då det förut bara fanns ett pris medan du idag kan hitta båda höga och låga priser inom samma 
varugrupp då de olika priserna är kopplade till kvaliteten på produkten. Enligt livsmedelshandeln 
finns det idag tre olika kundgrupper som handlar i butikerna då de har olika förutsättningar. Det 
är 15 - 20 procent av kunderna som är pressade att handla till lågt pris av ekonomiska skäl medan 
dubbelt så många inte bryr sig så mycket om priset och de resterande är prisjägare. I den senare 
gruppen finns troligen de flesta som köper färdiglagad mat på vardagarna, som sedan till 
helgerna av kvalitetsskäl lyxar till det köper en bit svensk oxfilé.  
 
Vid lunchtid är tidsaspekten absolut viktigast, då de vill ha något snabbt, eftersom de är under 
tidspress och inte har förberett något (Prim, 2007). När färdigmatskonsumenterna står framför 
disken är de sensoriska faktorerna avgörande; smaken, konsistensen och utseendet. Men det 
fanns önskemål om förändringar och förbättringar. Studien visar att många tittar efter 
nyckelhålet för att få hjälp att välja ett nyttigare alternativ, men generellt vill de flesta att det ska 
smaka mer, att det ska kryddas mer och att det ska vara mer grönsaker och vill ha mer spännande 
rätter att välja bland än dagens utbud. Lättillgängligheten är en annan aspekt, och då handlar det 
om var varan fanns i affären. 
 
Marknadsföring 
Att göra en marknadsföring för sitt företag krävs något mer än att bara göra reklam till sina 
kunder.
 1
 Här krävs det att veta vad ens kunder söker då det som företag är viktigt att kunna 
utveckla de varor och tjänster som ska nå ut till kunder och som sedan ska passa den givna 
målgruppen. När detta är gjort ska produkten presenteras på ett så lämpligt sätt som möjligt så 
den når ut till konsumenterna och det sista man ska tänka på är att produkten, i den mån det går, 
tillhandahålls där den önskade målgruppen finns.  
 
Idag finns det många produkter på marknaden vilket gör det svårt för företag att lansera något 
nytt som ska tillföra konsumenterna det där lilla extra, något annat än det som redan finns 
                                                          




(Jeppsson & Kullin, 1994). Många av de nya produkterna ses som ”me too”-produkter, vilket 
innebär att dessa produkter inte direkt har någon funktionell fördel om man jämför med de redan 
existerande produkterna. Om en produkt inte har någon funktionell fördel, innebär detta för 
företagen att konsumenterna inte kommer att byta till den nyare produkt utan behålla den som de 
redan har i väntan på att något nytt ska dyka upp. De konsumenter som finns idag utsätts 
ständigt, varje dag, för en mängd olika reklambudskap som ständigt växer. För att som företag 
kunna nå ut till en större konsumentkrets krävs stora resurser som gör att deras reklaminsats 
måste ökas, vilket gör att kostnaderna ökar kraftigt för dessa resurser och detta leder i sin tur till 
en ökning av de risker som finns för produktionslanseringen.  
 
Som tidigare nämnts finns det enligt Jeppsson och Kullin (1994) stora risker med att lansera en 
ny produkt. Det är ungefär nio av tio nylanserade produkter som misslyckas inom 
dagligvaruhandeln. Även lansering av nya varumärken är förknippade med risker och siffrorna är 
desamma då nio av tio misslyckas, det vill säga att de inte klarar sig speciellt länge på 
marknaden och att varumärket eller produkten oftast dras in från marknaden inom cirka två år. 
När en nylanserad produkt måste dras in innebär detta stora kostnader för företaget då de lägger 
ut stora summor på både forskning och utveckling samt reklam och promotion av den nya 
produkten. 
 
Enligt Baines, Fill och Page (2008) är det idag viktigt att kunna positionera sig, utmärka sig i 
mängden, och detta är något som kommer att bli allt viktigare eftersom det hela tiden 
introduceras nya aktörer på marknaden, vilket gör att vi varje dag får ett växande utbud. 
Eftersom utbudet ständigt växer är det viktigt för företaget att se till att ha väl genomtänkta 
marknadsföringsstrategier för att kunna nå nya kunder men framför allt kunna behålla de kunder 
som redan finns och ser till att företaget fortfarande är kvar på marknaden. För att kunna göra en 
sådan positionering och utmärka sig i mängden gentemot andra företag, som även de positionerar 
sig för att stanna kvar på marknaden, kan en SWOT- analys vara ett lämpligt alternativ. Med en 
SWOT- analys menas att du som företagare tar dig en titt i ditt företag genom att titta på de 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i både ditt men även i konkurrenternas 





2.4 Färdigmaten i samhället 
Enligt Allport (1935) har alla individer en attityd, vilket är ett mentalt tillstånd som används för 
att ge struktur åt alla uppfattningar som vi har. Dessa attityder består av tre delar: känslomässiga, 
beteende och kognition (Solomon, Bamossy & Askegaard, 1999). Vidare säger dem att det 
kognitiva är information eller en föreställning till ett föremål, detta omfattar känslor vilket i sin 
tur frambringar ett beteende till föremålet.  
 
Både män och kvinnor söker en variation i måltiden och när de köper färdigmat, både till sig 
själva eller till andra, försöker de se till att inhandla färdigmat med ett varierat innehåll men 
kosten ska likna det som de är vana vid (Rozin & Markwith, 1991). Enligt Pederby (1995) väljer 
män mat med kött, sås och potatis vilket är två av de tre komponenterna (protein, kolhydrater och 
något vegetabiliskt) medan kvinnor är mer observanta och köper mat som inte ger en för tung 
mättnadskänsla, de äter även nyttigare och vill ha något som är friskt (Kemmer, Anderson & 
Marshall, 1998). Precis som Kemmer m.fl. säger Prim (2007) att kvinnor är mer observanta på 
hälsoaspekterna och att denna tendens ökar i takt med deras ålder. Dessutom menar hon på att 
konsumenter identifierar sig med den mat som de får i sig och kan därför döma andra människor 
på grund av deras matval. Detta beteende kan även ses vid köp av färdigmat då kraven är 
liknande de som människor har på maten som lagas i hemmet Ahlgren, Gustafsson & Hall, 2005). 
Kemmer m.fl. (1998)  påvisar även att färdigmatskonsumtion och enkla måltidslösningar är 
något som är vanligare när man bor i ett ensamhushåll, när man flyttar ihop med en partner eller 
bildar familj blir den gemensamma middagen mycket viktigare och att maten är mer vällagad 
och smakar bra. Det som är viktigast för människor vid konsumtion är de sensoriska 
egenskaperna, dessa egenskaper är: konsistens, fylligheten i maten, att maten är smakrik och att 
den ser aptitlig ut.  
 
Den tyngsta orsaken till att köpa färdigmat är att det är tidsbesparande och komfortabelt (Prim 
2007). I USA visas det att ätandet som sker under tiden som man gör något annat har ökat 
väldigt mycket de senaste åren ( Zick & Stevens, 2009). Genom fyra stycken nationella 
undersökningar, där matdagböcker har använts har det påvisats att ätandet samtidigt som man 
t.ex. jobbar eller titta på tv har ökat med flera 100 procent sen den första undersökningen 1975 
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fram till idag. Både kvinnor och män köper färdigmat lika ofta men kvinnor är avsevärt mer 
krävande och vill att den ska vara både nyttigare och mer aptitlig (Prim 2007). Hon ser även 
potentialer för restaurangerna att i ökad omfattning ge sig in på den här marknaden. Människor 
är redan vana att då och då hämta mat hos pizzerian eller på kinakrogen och Prim tror att 
färdigmaten kommer att fortsätta öka i Sverige. 
 
 
Den svenska matindustrin 
Den svenska färdigmatsindustrin domineras av de tre stora varumärkena Findus, Dafgård och 
Felix. Går man in på Findus hemsida och klickar sig fram mot att arbeta på Findus står det så här 
om dem själva, ”Findus är marknadsledare i kategorierna Grönsaker, Fisk och Färdigmat, såväl 
inom djupfryst som kolonial” (Findus, 2011a). Vidare säger de att genom hårt arbete inom deras 
sortimentsstrategier, marknadsundersökningar, produktutveckling och marknadskommunikation 
ska de vara förstahandsvalet för konsumenterna. För att lyckas med detta arbetar dem med både 
matintresserade och drivna människor. Detta är bara ett av sätten som de arbetar på. Förutom att 
rikta sig till konsumentmarknaden, riktar de sig även mot restauranger och storkök.  
 
Bolaget Familjen Dafgård växte fram från att Gunnar Dafgård 1937 började sälja kött och 
charkprodukter på det lilla torget i Lidköping (Cervenka, 2003). Idag är det en av Sveriges 
största privata livsmedelsbolag som omsätter 1,4 miljarder kronor varje år.  Deras styrka har varit 
att kunna se trender i ett tidigt stadium. Gunnar Dafgård har sagt ” Jag var pionjär på djupfryst 
och såg också vad mikrovågsugnen skulle betyda när den kom”. Familjen Dafgård har idag 45 
procent av marknaden för djupfrysta pizzor, 98 procent på piroger och 100 procent på kåldolmar. 
Den senaste trenden är att allt mindre mat lagas i hemmet, vilket gynnar Dafgård som just nu 
ökar sin omsättning med 5-6 procent per år. De skapar nya produkter hela tiden och har bland 
annat gett sig in på djupfryst bröd och lanserat en serie med exotiska maträtter. 
 
Eftersom kvinnor tänker annorlunda gentemot män vid val av fryst färdigmat då de vill ha mer 
variation och hälsosammare mat har Felix tagit detta tillvara och tagit fram ett portionssortiment, 
just för kvinnor, med dessa egenskaper (Procordia Food AB, 2007). Detta nya sortiment 
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kombinerar de populäraste rätterna från Felix Klassiker och Felix Pasta men i med en ny 
tappning för att förbättra recepten tillkommer det även fem nya rätter, dessa rätter innehåller 
även olika grönsaksblandningar och kryddsättningar för att skapa en variation. 
 
Färdigmatskonsumtion i samhället 
År 2005 minskade försäljningen av frysta portionsrätter med 3,8 procent samtidigt som dem fick 
en värdeökning med 0,4 procent. Samma år handlade vi konsumenter i Sveriges enligt Statistiska 
Centralbyrån livsmedel för 12 miljarder samtidigt som livsmedelshandeln omsatte 176 miljarder 
kronor (Svenska Dagbladet, 2007). 
Enligt en radiointervju i Sveriges Radio (2007) sägs detta om färdigmat: 
”Det säljs allt fler portionsförpackningar med kyld färdigmat i Sverige, förra året såldes 
det för 116 miljoner kronor. Det är en ökning med 40 miljoner på tre år. Experter varnar 
för att maten kan innehålla för mycket vanligt fett, transfetter och salt. Färdigmaten är 
populär framför allt bland lunchätare, ensamhushåll och stressade småbarnsfamiljer”  
 
Under 2008 var färdigmaten i en negativ utvecklingstrend då djupfrystvolymen ökade med 1,6 
procent samtidigt som värdestegringen blev 6,3 procent i butikerna. Detta gjorde att 
råvarupriserna accelererade detta året och ledde till en minskad försäljning. Samma år visade 
djupfrysningsbyråns statistik på att färdigrätterna tappade 2,6 procent i volym men växta i värde 
med 1,3 procent (Kristallklart, 2009). Denna drastiska förändring från 2005 till 2009 kan bero på 
ﬂera olika faktorer: Jörgen Olsson, Vd på Findus, säger att de inte har lyckats uppfylla 
konsumenternas krav. Bland annat har de varit alltför oklara i diskussionen om tillsatser m.m. 
när det gäller processad mat. Han påstår även att de inte har varit tillräckligt innovativa och säger 
även att råvaruprisökningarna kan ha gett bidrag till nedgången. Den här tendensen kan även ses 
i Storbritannien, som är ett föregångsland på det här området där samma vikande trend 
förekommer med lägre omsättningar inom färdigmatsbranschen (Prim, 2007). Detta tros bero på 





Mikael Aru, vd för Procordia, tror att den rådande nedgången bara är ett hack i 
försäljningskurvan då han menar att den frysta färdigmaten de erbjuder har en kraftig 
attraktionskraft bland konsumenterna (Kristallklart, 2009). Han tycker likväl att de inte har varit 
tillräckligt innovativa för att förbättra sortimentet. Prim (2007) drar slutsatsen i hennes 
doktorsavhandling att ”Medan intresset för färdigmaten i butikerna ökar gäller det för butiker 
och producenterna att göra maten mer attraktiv, nyttig och lättillgänglig”.  
I nyhetsbrevet kristallklart (2010)  står det att nedgången nu har bromsat. 
Detta anses bero på att den frysta färdigmaten har blivit mer naturlig med mindre tillsatser. Förut 
så pekades färdigmaten ut att vara den mest tillsatsrika produktgruppen efter godis.  
 
2.5 Debatten om matens kvalité 
Prim (2007) skriver att konsumenterna idag är allt mer oroade över de hälsorisker som orsakas 
av till exempel livsmedelskonsumtion. Detta kan bero på det ökade antalet av livsmedelskriser i 
kombination med den mängd information man får från olika källor, till exempel 
media, regeringen och konsumentorganisationer. Till följd har den processade maten blivit allt 
säkrare med hjälp av olika tillsatsämnen som nu oftare kan ses ingrediensförtäckningarna på 
dagens livsmedel. Livsmedelsverket (2011b) skriver ”Tillsatser är ämnen som tillsätts i 
livsmedel för att till exempel  
 
 öka hållbarheten (konserveringsmedel och antioxidationsmedel)  
 påverka konsistensen (emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, förtjockningsmedel, 
klumpförebyggande medel)  
 påverka smaken eller ge färg (färgämnen, smakförstärkare, sötningsmedel).” 
 
Olika ingredienser och tillsatser används i maten för att påverka smak, konsistens, lukt, färg och 
hållbarhet, både i hemmet och i industrin. Det kan t.ex. i hemmet vara gurkmeja, karamellfärg 
och saffran för att ge färg, gelatin, maizena och potatismjöl för att ge den rätta konsistensen, 
konserveringsmedel såsom ättika och socker för att öka hållbarheten samt salt och olika kryddor 
för att förbättra smaken. Vid industriell tillverkning används av olika skäl flera tillsatser, bland 
annat för att öka livsmedelssäkerheten, då livsmedlen ofta transporteras långa sträckor vilket 
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kräver en längre hållbarhet (Livsmedelsverket, 2007). Det är även ett sätt som för 
livsmedelsindustrin gör det möjligt att producera en billigare vara genom att t.ex. tillsätta en 
tillsats som gör det möjligt att spruta in mer vätska i livsmedlet och därmed öka dess nettovikt 
och med hjälp av olika aromämnen och smakförstärkare få fram den rätta smaken ändå.  
 
För att en tillsats ska få användas i ett livsmedel måste den vara godkänd av Europaparlamentet, 
och för att den ska bli godkänd för användning i ett livsmedel krävs det att den inte utgör någon 
hälsorisk för konsumenten så långt det går att bedöma med hjälp av den vetenskap som finns 
tillgänglig idag. Det måste också gå att styrka att det finns ett teknologiskt behov av tillsatsen 
och att ändamålet inte kan uppnås på andra sätt som är ekonomiskt och teknologiskt 
genomförbara, samt att det inte blir vilseledande för konsumenterna. En tillsats kan bara 
användas om den har godkänts till livsmedlet i fråga, alltså ett godkännande för en ny eller en 
redan godkänd tillsats kan aldrig ges generellt, utan måste sökas separat för varje livsmedel till 
EU-kommissionen (Livsmedelsverket, 2010). För att pröva om tillsatserna är skadliga eller inte, 
görs studier på försöksdjur som t.ex. råttor. Genom utgångspunkt av det högsta värdet av ett 
tillsatsämne ett försöksdjur kunnat tillföras dagligen under sin livstid utan att påvisa skadliga 
symptom, kan en nolleffektdos fastställas. För att få en betryggande säkerhetsmarginal tar man 
som regel en hundradel av detta värde, det så kallade ADI-värdet som är det högsta godkända 
värdet som livsmedlet sedan får innehålla ADI – värdet uttrycks i milligram per kilo kroppsvikt 
och dag. De flesta tillsatserna har ett Europeiskt gemensamt identitetsnummer ett så kallat E-
nummer (Livsmedelsverket, 2004). E-nummersystemet har fått en stor spridning och 
förekommer även i många andra länder utanför EU. Alla tillsatta tillsatser ska kunna identifieras 
av konsumenten, och måste märkas ut efter särskilda regler på förpackningen till livsmedlet. Alla 
tillsatser ska deklareras med funktionsnamn följt av antingen tillsatsens namn eller E-nummer 
t.ex. ”smakförstärkare E 621” eller ”Smakförstärkare mononatriumglutamat”. Det är inte tillåtet 
att deklarera tillsatser med enbart funktionsnamnet utan vilken typ måste också tas upp. Detta 
gäller dock inte för aromämne som inte räknas som tillsatser och kan därför deklareras enbart 
som ”arom” eller ”aromämne”. 
 
En ständig debatt pågår om tillsatsernas vara eller icke vara och våra medier rapporterar om det 
mer eller mindre dagligen (Hernell & Silfverdal, 2008). Viss forskning tyder på att vissa 
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färgämnen och konserveringsämnen kan leda till hyperaktivitet (ADHD) hos barn. Andra 
tillsatser som också misstänks ha skadliga effekter på kroppen är sötningsmedlet aspartam som 
bland annat misstänks ha cancerogena effekter på kroppen (Soffritti, 2005). Aspartam finns 
bland annat i lightdrycker såsom läsk och saft, men även gömda i andra livsmedel och i vissa 
läkemedel. Ett annat mycket omdebatterat tillsatsämne är nitrit och nitrat som ofta förekommer i 
våra charkprodukter ämnet var länge förbjudet i t.ex. Danmark (Frid, 2008). Danska myndigheter 
hävdade att nitrat och nitrit kunde omvandlas till cancerframkallande ämnen som kallas 
nitrosaminer, dock togs förbudet bort efter påtryckningar från EU. Även nya tillsatser har fått 
stor kritik bland annat Butylhydroxianisol (E 320) och Butylhydroxitoluen (E 321) som är två 
antioxidantmedel som hamnat på världsnaturfondens lista på möjliga cancerframkallande ämnen. 
Dessa ämnen används b.la i margariner, pulvermos och dressingar. Nya studier från Uppsala 
universitet har också påvisat att Glutamater kan ha en negativ inverkan på hjärnan och ge en 
drogeffekt på den (Mackenzie, 2009). Glutamater används i många hel och halvfabrikat och är en 
ingående ingrediens bland våra smakförstärkare. Även andra kemiska tillsatser som används i 
processandet av livsmedel har varit på tapeten, bland annat hexan (bensin) som används i bland 
annat i margarintillverkningen där detta ämne används för utvinna fettet ur oljefröet 
(Livsmedelsverket, 2011a). Andra ämnen som också är tillåtna är metanol, nickel och får enligt 
livsmedelsverket finnas i små mängder i dessa produkter.  
 
Den senaste debatten är något som de stora färdigmatsproducenterna har tagit fasta på och 
arbetet för att minska eller helt ta bort tillsatser från maten har startat hos både Findus (2011b) 
och Felix (2011) och Dafgård (2011). Findus (2011b) skriver på sin webbsida ”Vi vill laga 
Sveriges bästa djupfrysta mat med så lite tillsatser som bara är möjligt. Vårt mål är att endast 
använda ett mycket litet antal tillsatser som ger ett mervärde eller är nödvändiga ur 
säkerhetssynpunkt.”  De har uppmärksammat konsumenterna genom sin nya logga ”Bara mat 
inget annat” som sitter på de förpackningar som genomgått förändringen. Dafgård (2011) har 
följt efter och har på ett likande sett skapat sig en egen logga ”Skafferimetoden” som utlovar att 
produkten inte innehåller några konstgjorda färger eller aromämnen, inga stabiliserings- och 
emulgeringsmedel samt att de är fria från smakförstärkare såsom glutamat och jästextrakt. Hos 
Felix (2011) har man som mål att plocka bort alla onaturliga arom och färgämnen, ta bort all 
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jästextrakt och ersätta all modifierad stärkelse med vanlig stärkelse. De använder heller inte sig 




Syftet med denna studie var att ta reda på hur ofta allmänheten äter färdigmat istället för att laga 
egen mat och varför de väljer att äta det istället för den hemlagade maten, samt undersöka om det 




Hur ofta äter allmänheten färdigmat? 
a. Varför väljer man färdigmat istället för hemlagad mat? 
b. På vilket sätt är det skillnad mellan äldre och yngre generation? 
c. På vilket sätt är det skillnad på kvinnor och män? 
d. På vilket sätt har boendeformen en inverkan? 
e. Vad är ett skäligt pris för färdigmat? 
f. Vilken är favoriten bland färdigmaten? 
4. Metod 
Det finns en mängd olika sätt att bedriva forskning, några av de vanligaste har fått beteckningar 
för att man enkelt ska kunna urskilja dem åt utan omfattande förklaringar (Patel & Davidson, 
2003). De flesta undersökningar utgår ifrån hur mycket man vet om problemområdet innan man 
börjar forskningen. När det inte finns så mycket kunskap om området innan och forskningen i 
huvudsak kommer att vara utforskande så kallas det explorativ forskning. I forskning där det 
redan finns en del tidigare kunskap kommer istället forskningen att vara beskrivande, den typen 
av undersökningar kallas för deskriptiv forskning. En tredje typ av forskning kallas för 
hypotesprövande forskning, denna forskning kräver att det finns tillräckligt med kunskap om 
problemområdet, så att man utifrån teori kan förklara antaganden om förhållanden i verkligheten. 
Detta gör man genom hypoteser som utrycker samband. För att pröva hypoteser är det viktigt att 
se till att inga andra faktorer än de som formuleras i hypotesen inverkar på resultatet. Dessa tre 
forskningsmetoder brukar oftast genomföras var för sig. Men i större projekt kan två eller alla tre 
av typerna förekomma och det kan tänkas att man börjar med den explorativa undersökningen 
för att skaffa sig mer kunskap om problemområdet innan man går vidare med den mer 




Kvantitativ kvalitativ och forskning 
Det finns olika sätt att samla in och analysera information. Eliasson (2010) talar om två metoder, 
kvantitativ metoder och kvalitativa metoder. Skillnaden på dessa metoder är att kvantitativa 
metoder används när man forskar på sådant som går att beskrivas med siffror och kvalitativa 
metoder sådana undersökningar som förklaras med ord. Med kvantitativ inriktad forskning 
menar man forskning där man gör mätningar av något, t.ex. hur många som konsumerar 
färdigmat och använder sig av statistisk bearbetnings och – analysmetoder (Patel & Davidson, 
2003). I kvalitativ inriktad forskning fokuserar man på mjuka data, t.ex. från intervjuer eller 
fokusgrupper. Där man analyserar mer på djupet än vad man gör i en kvantitativ undersökning. 
 
Tvärsnittsstudie 
I denna studie användes en kvantitativ metod då vi valt att göra en tvärsnittsstudie i form av en 
enkätundersökning. En tvärsnittsstudie är en studie där man fångar respondenternas 
ögonblicksbild av något, vilket ger en bild av en population vid en viss tidpunkt eller under ett 
kort tidsintervall. (Ejlertsson, 2003). Alltså en undersökning där man fångar människors attityder 
och förhållande till något vid ett visst tillfälle, utan någon relation framåt eller bakåt i tiden, 
denna metod är också den vanligaste typen av enkätstudier. En stor nackdel med denna studie 
kan vara att det är svårt att säga något om sambanden, det vill säga vad som är orsak och verkan i 
svaret (Livsmedelsverket 2009). En tvärsnittsstudie kan till exempel visa på att överviktiga oftare 
väljer lättprodukter jämfört med normalviktiga. En orsak skulle kunna vara att lättprodukter kan 
orsaka övervikt men det kan också bero på att de överviktiga börjat äta lättprodukter för att de 
vill försöka gå ner i vikt. Tvärsnittsstudie är en av tre huvudtyper av observationsstudier, de 
andra två är retrospektiv studie där man går bakåt i tiden och prospektiv studie där man går 
framåt i tiden.  
 
Enkätundersökning 
Vid enkätundersökningar är det viktigt att först ha ett klart syfte med en bra problemformulering 
(Ejlertsson & Axelsson, 2005). Vilket är problemområdet, varför skall undersökningen göras och 
vad skall man ta reda på, är frågor som måste vara besvarade innan enkäten tar form. Nästa steg 
blir att ta reda på vilka studien ska vända sig till, vilken slags population som ska undersökas. En 
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population kan vara alla pensionärer i Göteborg eller alla kvinnor i Sverige som avslutat en 
högskole- eller universitetsutbildning på mer än 3 år. Populationen behöver inte alltid vara ett 
antal människor, utan kan även vara t.ex. färdigmatsrätter från Findus, antal sålda Saabbilar på 
svenska vägar eller antal förskolor i Göteborg (Patel & Davidson, 2003). Gör man en 
undersökning på hela populationen så pratar man om en totalundersökning. Detta är dock sällan 
möjligt, om det inte handlar om en väldigt liten population eller när man gör sina studier utifrån 
register som t.ex. folkbokföringen och dödsorsaksregistret. Totalundersökningar på större 
populationer skulle bli väldigt dyrt och ta väldigt lång tid att genomföra, samtidigt som det finns 
risk att det blir så många olika mätresultat att de blir svåra att jämföra. Den vanligaste metoden 
är att man gör en urvalsundersökning genom att undersöka ett stickprov av populationen. Det är 
dock viktigt att detta görs på ett korrekt sätt så att stickprovet speglar hela populationen även om 
det bara är en miniatyr av den. Detta gör man genom ett slumpmässigt urval så kallat random 
sample. 
 
När population och urval är klart så kan själva frågeformuleringen ta sin början och enkäten 
börja växa fram.  Ett enkelt språk är viktigt om undersökningen vänder sig till allmänheten, så att 
alla kan förstå frågorna (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Då syftet med denna studie är att mäta 
statistik över färdigmatskonsumtion har vi valt att göra en ganska strukturerad enkät med valbara 
svarsalternativ dock har vi valt att avsluta enkäten med två lite mer ostrukturerade frågor som ger 
möjligheten för respondenterna att komma med egna synpunkter och på så sätt få en djupare 
förståelse av svaren (Patel & Davidson, 2003). När enkäten är klar börjar datainsamlingen 
genom den distributionsform som valts. Är distributionsmetoden en postenkät eller en 
elektronisk enkät kan det vara bra att tänka på att skicka ut påminnelser under insamlingens gång 
för att på så sätt få in fler svar från respondenterna. Efter datainsamlingen är det dags att 
analysera och bearbeta råmaterialet som tagits in.  
 
Urvalsmetod 
I denna studie valdes ett bekvämlighetsurval (Eliasson, 2010). Ett bekvämlighetsurval är ett icke 
– sannolikhetsurval, alltså ett urval där vi inte vet vilka personer som kommer med i 
undersökningen på förhand. Denna metod är en ganska vanlig metod bland journalister där man 
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går ut på olika befolkade områden, såsom på stan eller stormarknaden och slumpvis intervjuar 
utvalda personer som passerar förbi. Denna metod behöver inte ge en rättvisande bild av hur 
befolkningen ser på saken i stort. Men med hjälp av ett kvoturval som går ut på att dela in 
respondenterna i kön och olika åldersgrupper, kan man få en mer rättvisande bild av 
befolkningen i helhet utifrån det valda stickprovet. Under insamlingarna på de stora köpcentren 
användes medvetet ett kvoturval, då respondenterna från olika kön och åldrar valdes ut så gott 
det gick. Denna metod valdes på grund av att det var den billigaste och effektivaste metoden för 
att få in en stor mängd data på en relativt kort tid. 
 
Etiska aspekter vid en enkätundersökning 
Det är viktigt att man tar hänsyn till de etiska aspekterna när en enkätundersökning planeras. 
Från och med den förste januari 2004 finns det i Sverige en lag, vilken reglerar etiska 
frågeställningar i forskning som berör människor (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Även den som 
gör en studie i ett icke forskningsändamål bör följa etiklagen för vad som är lämpligt respektive 
olämpligt att göra. Forskning som rör personuppgifter om brott och straff, ras/etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religion, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv krävs det enligt 
etiklagen att man ansöker om ett särskilt tillstånd, vilket man kan göra vid de olika 
etikprövningsnämderna som finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. 
När man gör en enkätundersökning är det extra viktigt att beakta de 4 krav som finns i 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
 
 Informationskravet. Alla deltagare ska informeras om enkätundersökningen, 
undersökningens syfte och om att det är frivilligt att delta. 
 Samtyckeskravet. Deltagaren har själv rätt att bestämma om denne vill delta eller inte, 
därför är det viktigt att samtycke inhämtas. Vid postenkät och datorenkät ges samtycke 
genom att respondenterna svarar. För personer under 15 år krävs det att man har 
vårdnadshavarens tillstånd. 
 Konfidentialitetskravet. Deltagarna i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet, 
vilket innebär att enskilda deltagare inte ska kunna identifieras av utomstående personer. 
Det innebär också att materialet skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
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del av dem. Vid enkäter är det också väldigt viktigt att ange om deltagaren är anonym 
eller inte (Patel & Davidson, 2003). Skillnaden mellan anonymt och konfidentiellt är att 
om en enkät är anonym så finns inget som kan identifiera respondenten såsom namn, 
personnummer eller annan id-handling på den. Är enkäten konfidentiell så innebär det att 
forskaren/forskarna vet vem de fått svar ifrån men att det bara är dem som har tillgång till 
de uppgifterna. 
 Nyttjandekravet. Den insamlade informationen från de enskilda personerna får bara 
användas i det syfte enkäten avser och inte i något annat sammanhang (Ejlertsson & 
Axelsson, 2005). 
 
Andra rekommendationer är att undvika frågor som kan bedömas som känsliga, närgångna eller 
påträngande. Varje enkät bör granskas etiskt noggrant innan den publiceras. 
 
4.1 Genomförandet steg för steg 
För att ta reda på allmänhetens attityder till färdigmat med rådande tid och ekonomiska 
förutsättningar lämpade det sig bäst att göra en kvantitativ enkätstudie med ett 
bekvämlighetsurval (Ejlertsson & Axelsson, 2005). Det är även ett bra sätt att undersöka ett 
större urval på väldigt kort tid. 
 
Den första förberedelsen i en undersökning är att ta fram en undersökningsplan över den 
kommande forskningen, ofta kallat ett PM (Patel & Davidson, 2003). Ett forsknings-PM bör ge 
svar på följande punkter: 
 Vad är problemet? 
 Hur kan problemet förankras? 
 Hur ska undersökningen utföras? 
 Hur ska materialet bearbetas och analyseras? 
 När ska undersökningen äga rum? 
 Det första som gjordes var att ta reda på lite bakgrundsfakta om området och se om det fanns 
liknande studier på området sedan tidigare. Från början var studien ganska bred och innehöll 
utöver färdigmat, som kan inhandlas i butik, även snabbmat som kan inhandlas på gatan, på 
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restaurang eller dylikt. När problemområdet stod klart, togs ett antal frågeställningar fram och en 
början till ett syfte. Därefter letades en passande undersökningsmetodik fram som i denna studie 
som redan tidigare nämnts är en kvantitativ studie med hjälp av en enkätundersökning. Efter att 
forsknings-Pm:et stod klart, var nästa steg att formulera ett frågeformulär som skulle ge så 
tydliga svar på problemområdet som möjligt. 
 
Förundersökning och pilotstudie 
Den som formulerar egna frågor själv eller tillsammans med andra till en enkät, har ofta en 
bakomliggande tanke med dem, som för forskaren eller forskarna verkar självklar (Ejlertsson & 
Axelsson, 2005). En viktig tumregel är att andra personer ofta inte tolkar dem på samma sätt. 
Pilotstudiers syfte är att ta reda på om respondenterna tolkar frågorna på samma sätt som 
frågekonstruktören. Det går också se om något svarsalternativ saknas på någon fråga som gör 
enkäten omöjlig att besvara för vissa respondenter.  När enkäten börjar likna sin slutgiltiga form, 
är det bra att göra en liten provundersökning på en mindre grupp t.ex. arbetskamrater, familj eller 
en eventuell handledare för att få klara synpunkter på enkäten, denna förstudie brukar kallas för 
pilotstudie 1. Förmodligen upptäcks det en hel del brister och fel som måste rättas till innan den 
egentliga pilotstudien utförs, pilotstudie 2 (se bilaga 1). Denna bör göras på en population som 
ligger så nära den blivande undersökningsgruppen som möjligt.  
 
Det är viktigt att pilotstudien ger svar på hur respondenterna tolkar frågorna och att de tips och 
råd som fås från respondenterna används till att göra enkäten bättre (Eliasson, 2010; Muijs, 
2004). Om pilotundersökningen leder till stora förändringar kan det vara värt att upprepa 
pilotundersökningen tills resultatet är tillfredsställande. För att få klart frågeformuläret till denna 
undersökning, togs det hjälp av handledaren och vänner som kom med nyttiga råd, innan den var 
redo för den riktiga pilotundersökningen som utfördes på ett mindre företag där en av författarna 
hade bekanta. Det var tydligt att vissa korrigeringar var nödvändiga och proceduren fick 
upprepas fyra gånger innan resultatet var tillfredsställande och den färdiga enkäten stod klar (Se 
bilaga 2). 
Datainsamlingen 
Datainsamlingen skedde på olika platser och totalt var det 310 enkäter som delades ut och av 
dessa samlades det in 304 enkäter. Lite drygt hälften av enkäterna hämtades in på två köpcentra i 
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Göteborg, där respondenterna bestod av handplockade förbipasserande konsumenter. Innan 
datainsamlingen påbörjades tillfrågades personal på respektive köpcentra för att få klartecken att 
det var okej att datainsamlingen utfördes på denna plats. Detta är enligt Eliasson (2010) viktigt 
att göra på undersökningsplatsen innan undersökningen tar sin början.  
 
Alla respondenterna tillfrågades direkt på plats om de var intresserade av att medverka i 
undersökningen genom en kort presentation om oss (författarna) och en sammanfattande 
beskrivning av vad enkäten handlade om. Respondenterna valdes medvetet ut så att fördelningen 
mellan könen skulle bli så jämn som möjligt samt att svar från alla åldrar samlades in.  
Enkäter samlades även in på en mindre industri, där först alla tjänstemän blev tillfrågade att delta 
och sedan delades enkäter ut i lunchrummet för att de som jobbade på golvet också kunde delta i 
undersökning. Urvalet här var relativt jämnt fördelad mellan könen. Dock var de flesta i 
medelåldern eller yngre, mycket på grund av att pensionsåldern i Sverige är 65 år vilket inte 
gjorde det möjligt att få in svar från den äldre generationen här. Det samlades även in enkäter på 
annan ort, bl.a. på posten och på ett religionsinstitut, samt bland bekanta och nära och kära.  
 
Analys 
Innan analysen startade kodades alla enkäter individuellt efter en numerisk skala för att skydda 
deltagarnas identiteter (Ejlertsson & Axelsson, 2005; Patel & Davidson, 2003). All data 
analyserades sedan med hjälp av statistikprogrammet SPSS, till detta användes böckerna A 
Handbook of Statistical Analyses using SPSS (Landau & Everitt, 2004) och SPSS Statistics 17.0 
Guide to Data Analysis (Norusis & SPSS Inc, 2008) som beskriver hur SPSS fungerar för att få 
ut så mycket av programmet som möjligt under analyseringen. 
 
Analyseringen utgick från studiens syfte och frågeställningar för att få svar på problemområdet. 
För att underlätta analysarbetet och lättare kunna se mönster, så har vi slagit ihop åldrarna till tre 
större grupper där grupp 1 består av 0-29 år, grupp 2 30-59 år och grupp 3 60-90 år. Detta är 
även gjort på frekvensen, där vi slagit samman alternativen ”Flera gånger om dagen” och ”En 
gång per dag” till ”Varje dag”, ”3-5 gånger i veckan” och ”1-2 gånger i veckan” till ”Några 
gånger i veckan”, ”Några gånger i månaden” och ”En gång i månaden” till ”Någon gång i 
månaden” och till sist ”Mer sällan” och ”Aldrig” till bara ”Mer sällan”. 
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För att detektera om skillnaderna i vissa värden mellan olika variabler var signifikanta användes 
Chitvå-test (Chi squared test) i analysbearbetningen. Denna metod går ut på att jämföra de 
observerade värdena mot de förväntade värdena, alltså en form av hypotesprövning. (Ejlertsson, 
2003)Detta gör man för att testa om resultaten är signifikanta, alltså statistiskt säkerhetsställda, 
som innebär att resultatvärdena inte har utgjorts av slumpen och att samma värden skulle 
förekomma om mätningen gjordes om med liknande förutsättningar. För att mäta signifikans så 
används ett så kallat P-värde, sannolikhetsvärde (probability value) som berättar i procent hur 
stor sannolikheten är att det är slumpen som avgjort resultatet. Normalt användes ett P-värde på 5 
procent (p >0,05) och under som gräns för signifikansen. Alla värden som anses ha en risk på 
under 5 procent att vara felaktiga blir signifikanta och alla värden över 5 procent blir inte 
signifikanta, alltså värden som inte är statistiskt säkerställda. Detta är även det värdet som 
använts som gränsvärde för att mäta signifikansen i denna studie. 
 
4.2 Val av metod 
Då studien gick ut på att undersöka hur många av- och hur ofta allmänheten konsumerar 
färdigmat, var valet av en kvantitativ studie för oss ganska självklar då det är den forskning som 
lämpar sig bäst för denna sorts studie (Muijs, 2004). Vi diskuterade även om att göra kvalitativa 
studier i form av intervjuer för att ta reda på lite djupare fakta om färdigmatsvanor men det ansåg 
vi snabbt att tiden inte skulle räcka till för. Så valet av kvantitativ metod var ganska enkelt att 
bestämma, där det stod klart att en enkätundersökning skulle lämpa sig bäst för ändamålet. 
Dessutom kändes en enkät mer anonym för de tillfrågade då ämnet kan vara känsligt.  
För att underlätta för respondenterna  valde vi att göra en enkät med ganska hög grad av 
standardisering (Patel & Davidson, 2003), frågor med slutna svar, där respondenterna skulle 
ringa in de alternativ som passade dem bäst. Detta var även ett sätt för att göra undersökning 
enklare att analysera och få fram det vi var ute efter. 
 
Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval, för att vi skulle kunna få in en så stor datamängd som 
möjligt på väldigt kort tid samt att minimera bortfallet (Ejlertsson & Axelsson, 2005). 
Väl på plats använde vi oss av kvoturval då det var väldigt mycket personer att välja bland för att 
få en så bra reliabilitet som möjligt, vilket innebär att undersökningen blir pålitlig och kan ge 




Nedan redovisas resultaten från de 304 enkätsvaren som kom in från de olika 
undersökningsplatserna. Resultaten analyserades i statistikprogrammet SPSS Statistic analyse 
program. 
 
Resultatet förklaras nedan med hjälp av figurer och tabeller och analysen har utgått från 
frågeställningarna i syftet och besvaras i kronologisk ordning efter enkätens uppbyggnad. 
I enkätundersökningen var det lika många män som kvinnor som deltog. Antalet män var  
152 (50 %) och antalet kvinnor var 152 (50 %). 
 
5.1 Åldersgruppering av deltagarna 
Åldrarna på respondenterna delades in i tre större åldersgrupper: 1, 2 och 3, där grupp 1 var 
åldrarna 17 - 29 år, grupp 2 består av åldrarna 30 - 59 år och slutligen grupp 3 som består av 
åldrarna 60 - 90 år.  Det framgår av analysen att det var flest respondenter som tillhörde grupp 2 
(se tabell 3). Detta var detsamma för både männen och kvinnorna som deltog i undersökningen. 
Minst svar inhämtades från grupp 3 där gruppen totalt stod för 18 procent (n= 54) av de 












      
Man 49 80 22 1 151 
% 32 53 15 0,6 100 
Kvinna 47 72 32 1 151 
% 31 48 21 0,6 100 
      
Totalt 96 152 54 2 302 
% 31,7 50,3 18 1,2 100 
a Ålder 17-29 år 
b Ålder 30-59 år 





5.2 Hur ofta äter du färdigmat? 
Dataanalysen av insamlade data visar på att det var två procent (n=6) av alla respondenter som åt 
färdigmat varje dag eller mer. Det var 24,3 procent (n= 74) av de tillfrågade som åt färdigmat en 
till flera gånger i veckan. Av respondenterna var det 37,8 procent (n= 115) som åt färdigmat mer 
sällan än en gång per vecka och 35,9 procent (n= 105) som åt färdigmat sällan eller aldrig (se 
tabell 4). Analysen visar också på att färdigmat är vanligare hos den yngre generationen (grupp 
1) då det är 37,5 procent (4,2 % + 33,3 %, n= 36) av de tillfrågade som åt färdigmat varje dag 
eller flera gånger i veckan. Samma tal i medelåldersgruppen (grupp2) var 25 procent (0,7 % + 
24,3 %, n= 38) och 9,3 procent (1,9 % + 7,4 %, n= 5) bland de äldre i grupp 3. Det var också 
över hälften (51,9 %, n= 28) av de tillfrågade i grupp 3 som mer sällan eller aldrig åt färdigmat, 
samma siffra för grupp 1 och grupp2 var 24 (n= 23) respektive 38,9 procent (n= 58). Alltså kan 
det påvisas att konsumtionen av färdigmat minskar i stigande åldrar. Detta är även statistiskt 
säkerställt då signifikansvärdet hamnar på 0,02 och är under gränsvärdet på 0,05, vilket innebär 
att det är under 5 procents chans att resultatet är slumpmässigt. 
 
 
Tabell 4: Antalet svarande och åldersgruppernas svar på frågan ”Hur ofta äter du färdigmat?”.   
 Antal* % Grupp 1a % Grupp 2b % Grupp 3c % Chi-
square 
      
Varje dag 6 2 4 4,2 1 0,7 1 1,9  
Några ggr i veckan 74 24,3 32 33,3 37 24,3 4 7,4  
Några ggr i månaden 115 37,8 37 38,5 56 36,8 21 38,9  
Mer sällan/aldrig 105 35,9 23 24 58 38,9 28 51,9  
       
Totalt 304 100 96 100 152 100 54 100 0,02 
* Totalantalet deltagare 
a 
Ålder  17-29 år 
b 
Ålder 30-59 år 
c 
Ålder 60-90 år 
 
Fanns det skillnad i kön? 
Vid analysen kunde det ses att det var en klar skillnad mellan män och kvinnor där män var en 
mer frekvent färdigmatskonsument (Se figur2).  Majoriteten av kvinnorna konsumerar färdigmat 
mer sällan än männen då majoriteten av männen konsumerar färdigmat några gånger i månaden 
medan majoriteten av kvinnorna konsumera färdigmat mer sällan eller aldrig. Analysen visar 
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även att nästan lika många män som kvinnor äter färdigmat några gånger i månaden. Det går 
också se att det inte är många av de svarande som äter varje dag eftersom det totalt bara var 2 
procent av de svarande som svarat att de äter färdigmat varje dag, dock var det fler män än 




Figur 2: Hur ofta män och kvinnor äter färdigmat (n=304) 
 
Påverkar boendeformen hur man väljer? 
Personer som bor i gruppboende eller bor ensamma äter färdigmat mer frekvent än de som bor i 
samboboende, familjeboende eller annat boende. Detta kan utläsas i tabell 5. Av de tillfrågade 
var det 7,7 procent (n=5) som bodde ensamma och äter färdigmat en till flera gånger om dagen, 
dock var det inga av de tillfrågade som bodde i gruppboende som åt färdigmat en till flera gånger 
om dagen men slås alternativen ett och två ihop, alltså ”varje dag” och ”några gånger i veckan”, 
ser man att det är 35,4 procent (7,7 % + 27,7 %, n= 23) av de ensamboende och 71,4 procent (0 
% + 71,4 %, n= 5) av de som bor i gruppboende som äter färdigmat några gånger i veckan eller 
mer. Samma siffra för de tillfrågade som var samboboende, bodde i familj eller annat boende var 
22,6 (n= 16), 22,2 (n= 36) och 40 procent (n= 2). Av de samboboende var det 1,6 procent (n= 1) 














färdigmat en till flera gånger om dagen av de som bodde i familjer. De tillfrågade som bodde i 
annat boende, var det heller inga som svarade att de åt färdigmat en till flera gånger om dagen. 
Enligt analysen kan det utläsas att familjer äter färdigmat mest sällan då det var 45,1 procent (n= 
73) av de tillfrågade som svarat att de äter färdigmat ”mer sällan/aldrig”. Frekvensen bland de 
svarande som bodde i ett gruppboende var 14,3 procent (n= 1), vilka var dem som svarat minst 
frekvent på alternativet ”mer sällan/aldrig”. Samma siffror för ensamboende och samboboende 
var 24,6 (n= 16) och 21,8 procent (n= 16), samt 40 procent (n= 2) för dem som hade annat 
boende. Det var tre stycken som inte hade uppgett boendeform vilket gör att bara 301 av de 304 
tillfrågade kom med i denna analys. Trots detta kan det konstateras att mätvärdena för de olika 
boendeformerna och ”hur ofta äter du färdigmat?” är signifikanta då signifikansvärdet är 0,028 
och alltså understiger gränsvärdet på 0,05 som visar att det är mindre än 5 procents chans att det 
är slumpen som avgjort resultatet. 
 
Tabell 5: Sammanhang mellan civil status och hur ofta de äter färdigmat. 
Frekvens Ensam Sambo Familj Gruppboende Annat Chi-
square 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %  
       
Varje dag 5 7,7 1 1,6 0 0 0 0 0 0  
Några ggr i veckan 18 27,7 13 21 36 22,2 5 71,4 2 40  
Några ggr i månaden  26 40 32 51,6 53 32,7 1 14,3 1 20  
Mer sällan/aldrig 16 24,6 16 21,8 73 45,1 1 14,3 2 40  
       
Totalt 65 100 62 100 162 100 7 100 5 100 0,028 
 
5.3 Hur mycket är färdigmat värt, vilket belopp är du maximalt villig att betala? 
De flesta av de svarande tyckte att färdigmat var värt 20 - 40 kronor, då 30,9 procent (n= 94) 
tyckte att det var ett rimligt pris för en portion färdigmat. Det var också många av 
respondenterna som tyckte att 40 - 60 kronor för en portion färdigmat var ett rimligt pris, detta 
tyckte 26 procent (n= 79) av respondenterna (se tabell 6). Dessa två grupper tillsammans svarar 
för 56,9 procent av de tillfrågade, nästan två tredjedelar av respondenterna. Av de svarande var 
det bara 4,6 procent (n= 14) som var villiga att lägga ut mer än 80 kronor för en portion och 5,6 
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procent (n= 17) som tyckte att färdigmat var värt 20 kronor eller mindre per portion. Här fanns 
det dock inga signifikanta skillnader då värdena lika gärna kunde ha utgjorts av slumpen. 
 
Tabell 6: Svaren på frågan ”Vad tycker du att färdigmat är värt”. 
Prisfrekvens i kronor Antal Procent 
   
0-20 17 5,6 
20-40 94 30,9 
40-60 79 26 
60-80 50 16,4 
Mer än 80 14 4,6 
Köper aldrig själv 6 2 
   
 
 
Åldersgrupper och färdigmatsvanor 
Den yngre generationen (grupp 1, 17 - 29 år) tyckte att färdigmat var värt mellan 20 - 40 kronor 
(32,2 procent, n= 28), dock tyckte även 31 procent (n= 27) i samma grupp att det var värt att 
betala 60 - 80 kronor för en portion färdigmat (se figur 3). I grupp två (30 - 59 år) var det 38,5 
procent (n= 50) som var villiga att betala 40 - 60 kronor för en portion medan 36,6 procent (n= 
45) tyckte att ett pris på 20 - 40 kronor är ett skäligt pris för en portion färdigmat. Den tredje 
gruppen (60 - 90 år) tyckte precis som den yngre att en färdigmatsportion var värd 20 - 40 kronor 
(48,8 procent, n= 20) men här var det en mer markant skillnad, då bara var  26,8 procent (n= 11) 
som tyckte att 40 - 60 kronor var ett skäligt pris för en portion färdigmat. Här fanns det 
signifikanta skillnader då P-värdet understeg 0,05, alltså var risken minimal för att det skulle ha 





Figur 3: Jämförelse med åldersgrupper kontra ”Hur mycket är färdigmat värt?” 
 
Skillnader mellan män och kvinnors köpvanor för färdigmat. 
I analysen har även könsskillnadens betydelse för vad respondenterna är villiga att betala 
undersökts (se figur 4). Män föredrar att betala 40-60 kronor (32,8 procent, n= 43) medan 
kvinnor föredrar att betala 20-40 kronor (43,4 procent, n= 56). Bland männen var det dock nästan 
lika många som var villiga att betala 20-40 kronor (29 procent, n= 38) för en portion färdigmat, 
då var det mer självklart bland kvinnorna där bara 27,9 procent (n= 36) som var villiga att betala 
40-60 kronor för en portion färdigmat. Det går även att konstatera att det bara är 260 personer 
som har svarat på denna fråga, detta är på grund av att de som inte äter färdigmat inte har 
besvarat frågan. Från stapeldiagrammet kan man lättare se hur fördelningen mellan kön och pris 
förhåller sig. Detta värde var dock inte helt signifikant då resultatet gav ett p-värde på strax över 

















Figur 4: Stapeldiagram på kön och ”Hur mycket är färdigmat värt?”. 
 
5.4 Varför väljer du färdigmat istället för hemlagad mat? 
Den klart vanligaste orsaken till att de tillfrågade valde färdigmat istället för att laga egen mat 
var att de tyckte de hade ont om tid (se tabell 7). Andra vanliga orsaker var att de inte hade 
någon lust att laga egen mat, att det var bekvämt och att de skulle äta ensamma. Det var 52,3 
procent (n= 159) av de tillfrågade som svarade att orsaken till att de väljer färdigmat istället för 
att laga egen mat är för att de hade ont om tid. Analysen visade även på att det var 29,3 procent 
(n= 89) som valde färdigmat istället för att laga egen mat på grund av att de inte hade någon lust 
att laga mat, 25,3 procent (n= 77) svarade att de valde färdigmat för att det var bekvämt och det 
var 12,5 procent (n= 38) som åt färdigmat för att de skulle äta ensamma. Andra orsaker till att de 
valde färdigmat kunde vara, att de tyckte det smakade gott, att det var på grund av umgänget 

























Tabell 7: De fyra vanligaste orsakerna till att äta färdigmat. 
Orsaker Antal % 
 
Ont om tid 
Ingen lust att laga mat 
Det är bekvämt 




  89 
  77 








Detta resultat är detsamma i alla åldersgrupperna och oberoende på hur respondenterna bodde 
dock skiljer det sig lite bland de äldre, där de tre största alternativen var ungefär lika stora i 
denna grupp samtidigt som tiden var den klart viktigaste faktorn för den yngre gruppen (se figur 
5). Det går också se skillnader på rangordningen hos dem som bodde i gruppboende eller annat 
boende men detta beror på att de var väldigt få från dessa grupper som deltog i undersökningen, 
vilket gör att skillnaderna i procent verkar mycket större än de i verkligheten är. 
 
 














5.5 Varför valde man färdigmat? Fanns det könsskillnader? 
Det går också att konstatera att orsakerna till att man väljer färdigmat istället för hemlagad mat 
inte har någon betydelse på vilket kön man har (se tabell 8). Även här var ”ont om tid” den klart 
största faktorn följt av ”ingen lust att laga mat” och ”att det är bekvämt” de största orsakerna till 
att man väljer färdigmat istället för att laga egen mat, bland både männen och kvinnorna. 
 
 
Tabell 8: Skillnader i orsaker till val av färdigmat bland män och kvinnor. 
Orsaker Män Kvinnor
 
 Antal % Antal % 
   
Ont om tid 
Ingen lust att laga mat 
Det är bekvämt 
Att jag ska äta ensam 
82  53,9 77 50,7 
44 28,9 45 29,6 
41 27 36 23,7 
22 14,5 16 10,5 
 
   
5.6 Hur väljer man färdigmat? 
I analysen kan man se att respondenterna främst väljer färdigmat utifrån smak där det var 44,1 
procent (n= 134) som hade svarat detta, kvalitet var en annan viktig faktor då det var 26,3 
procent (n= 80) som svarade att detta var orsaken till valet av färdigmat (se tabell 9). Priset var 
också en viktig omständighet där 18,1 procent (n= 55) av respondenterna svarade att det hade 
betydelse för valet av färdigmat. Även vad som var tillgängligt (15,5 procent, n= 47) var en stor 










Tabell 9: Respondenternas individuella svar: hur väljer du färdigmat? 
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Åldersskillnader i val av färdigmat 
Resultatet blev även likadant mellan de tre olika åldersgrupperna, där det var flest som svarade 
att de valde färdigmat efter smak (se figur 6). I grupp 1 var det 29 procent (n=54), i grupp 2 var 
det 24,1 procent (n= 61) och i grupp 3 var det 25,3 procent (n= 19) som hade svarat att de valde 
färdigmat efter smak. Skillnader kan dock ses då den näst största faktorn för val av färdigmat 
skilde sig inom grupperna gentemot totalvärdet i tabell 7. Hos grupp 1 var priset (16 procent, n= 
29) den näst största faktorn vid valet av färdigmat. För grupp 2 var kvalité (17,3 procent, n= 44) 
den näst vanligaste aspekten för val av färdigmat och hos grupp 3 var det fetthalten (16 procent, 
n= 12) tätt följt av kvalitet (15 procent, n= 11) som var andra stora aspekter vid val av färdigmat. 




Figur 6: Orsaker till val av färdigmat i de olika åldersgrupperna. 
 
Skillnaden mellan könen 
Båda män och kvinnor väljer färdigmat i första hand efter smak, 28,3 (n= 72) respektive 25,4 
procent (n= 62), och i andra hand efter kvalitet, 19,5 (n= 47) respektive 14 procent (n= 33). 
Det går också att se skillnader mellan män och kvinnor, då män i allt större utsträckning väljer 
färdigmat efter märke och kedja medan kvinnorna oftare utgår efter hälsoaspekten.  
 
Olika aspekter vid val av färdigmat, kontra boendeform 
Kvalité var en viktig aspekt för val av färdigmat i alla boendeformerna, för ensamboende 35,3 
procent (n= 23), för samboende 25,8 procent (n= 16), vid familjeboende 22,2 procent (n= 36)  
och vid gruppboende 57,1 procent (n= 4).  Dock var smak den vanligaste aspekten hos 
ensamboende där 49,2 procent (n= 32) väljer färdigmat utefter detta kriterium. Andra viktiga 
faktorer för dem som bodde ensamma var kvalité 35,3 procent (n= 23) och pris 21,5 procent (n= 
14). För dem som lever i ett samboboende var pris 22,5 procent (n= 14) och vad som är 
tillgängligt 19,3 procent (n= 12) var viktigt vid val av livsmedel. För familjer var de näst största 
















5.7 Favoriträtten bland färdigmat 
Genom att titta på figur 7 kan vi konstatera att Pizza var den populäraste rätten bland 
respondenterna då det var 21,3 procent (n= 56) som angav detta som sin favoriträtt bland 
färdigmat. Den näst populäraste färdigrätten var bland respondenterna soppa som 8 procent (n= 
21) hade som favoriträtt. Soppan som var vanligast var ärtsoppa.  Andra populära  
färdigmatsalternativ var pasta, lasagne och sallad. Det går också att utläsa att det är 41,5 procent 
(n= 109) av respondenterna som inte hade någon favoriträtt bland färdigrätterna.  
 
 

























5.8 Öppen fråga 
På den sista frågan, där respondenterna hade chansen genom en öppen fråga tillägga något om 
det var något extra de ville förmedla, var det mest oväsentliga fakta som kom fram. Dock kunde 
man se en tendens att det var många som oroade sig för tillsatserna och alla E-ämnen som har 
varit vanligt i färdigmaten, framförallt från dem som ansåg sig sällan eller aldrig äta färdigmat. 
 
5.9 Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att man äter färdigmat några gånger i månaden, den vanligaste 
färdigmatskonsumenten är en ung man som bor ensam. Denna person är helst villig att betala 





6.1 Metod diskussion 
Enligt analysen kunde vi se att vi fick in mest data från gruppen 30 till 59 år, detta kan ses som 
ett bra resultat då majoriteten av befolkningen i Sverige ligger just inom denna grupp (SCB, 
2011a). Att vi även lyckades få in lika många svar från män och kvinnor, vilket också är en 
spegling av Sveriges befolkning, tyder på ett bra kvoturval (Eliasson, 2010). 
 
Efter undersökningen uppstod frågan om hur hög grad av validitet studien hade, trotts vår 
tydlighet i frågeformuläret misstänker vi att många missuppfattade studien och angav snabbmat i 
den öppna frågan vilket kan ha gett missvisande bild i analysen. Anledningen till detta var att 
många angav hamburgare och kebab som favoritfärdigmat, vilket vi antar inte är så stort på 
färdigmatsmarknaden och några enstaka angav även McDonalds, Burger King och Pizza Hut 
som favorit. De som angav dessa snabbmatskedjor var till största delen ungdomar och våran 
osäkerhet stärks även då många av de tillfrågade ungdomarna angav att färdigmat var värt 60-80 
kronor, vilket är ett vanligt pris på t.ex. en pizza på pizzerian eller en hamburgermeny på någon 
av hamburgerkedjorna. Detta är en känd svaghet med enkätundersökningar då respondenterna 
har svårt att ställa kompletterande frågor som vid en intervju (Ejlertsson & Axelsson, 2005). 
Andra nackdelar kan vara att det är svårt att undersöka saker mer på djupet då en öppen fråga 
endast delvis kan ge en liten möjlighet till fördjupning. Det kan också bli svårt att få in svar från 
personer som har läs och skrivsvårigheter eller på annat sätt har svårt med det svenska språket. 
 
Med hjälp av en mer fördjupad studie genom t.ex. kvalitativa intervjuer hade det varit möjligt att 
få fram mer exakta svar från respondenterna. Från början var detta något som var planerat att 
göra men på grund av tidsbrist var detta dock inte möjligt att genomföra. Sedan kan man även 
diskutera om vår urvalsmetod kunde göras annorlunda som att använda oss av en mer 
systematisk urvalsmetod som t.ex. att man väljer ut var tionde person eller att använda oss av 
olika register. Dock anser vi att respondenterna i denna studie är representativa. 
 
Flera analyser baserades på färre än 304 personer, då inte alla personer besvarade alla 
enkätfrågorna och får ses som ett bortfall i studien. Bland annat var det två stycken som inte hade 
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angett sin ålder och tre som inte hade angett sin boendeform. Orsaken till detta är okänd men kan 
bero på att respondenten missat eller inte ha velat uppge denna information. Dock är dessa 
bortfall av mindre betydelse då de knappt har någon påverkan på resultatet. Det kan också 
diskuteras hur trovärdiga de signifikanta värdena var på analyserna som rörde boendeformen på 
de tillfrågade. Även om vi fick signifikanta värden på våra chi-Square test, så fanns det en viss 
osäkerhet på signifikansen på dem som bodde i grupp eller annat boende, beroende på att det var 
väldigt få av respondenterna som kom från dessa grupper i undersökningen.  Det var även 41 
stycken som inte svarat vilken favoriträtt de hade bland färdigmaten, detta beror på att de inte 
äter sådan typ av mat. 
 
6.2 Resultat diskussion 
Enligt Svenska Dagbladet (2007) blir färdigmat allt mer populärt i Sverige, vår studie påvisade 
att de flesta äter färdigmat några gånger i månaden men det var också vanligt att respondenterna 
äter färdigmat en till flera gånger i veckan. Svaren till denna fråga kunde komma sig att vara 
ofullständig då det är lätt för individer att ljuga för sig själva och ge ett inkorrekt svar, vi skulle 
här ha kunnat specificera frågan något mer och t.ex. använt oss av underfrågor. I Prims (2007) 
fältstudie fick hon reda på att konsumenterna oftast äter färdigmat under lunchtid på jobbet eller 
till middag när de var ensamma hemma. För att specificera vår undersökning skulle vi ha kunnat 
fråga, när på dagen de åt färdigmat. Detta skulle ha påvisat vilka specifika mål individen hade för 
att välja att konsumera färdigmat.  
 
Det är även en stor skillnad mellan åldrarna hos respondenterna då de äldre påstod sig äta 
färdigmat mer sällan eller aldrig och att det var vanligare att äta färdigmat hos den yngre 
generationen. Detta tror vi kan bero på uppväxten då man precis som Handley (2009) skriver, 
ofta skapar sina vanor tidigt i livet och färdigmaten inte var lika utbredd när den äldre 
generationen växte upp som det är för dagens generation. Förr var det vanligare att bara mannan 
i hushållet jobbade och kvinnan var hemmafru och tog hand om barnen och hushållet 
(Hjälmeskog, 2006). Detta skapade förmodligen mer tid för matlagning medan idag då det är 
vanligare att båda föräldrarna jobbar, detta gör att det inte längre finns den tiden för matlagning 
som fanns förut. 
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I tidigare studie av Prim (2007) konstaterades det att både män och kvinnor köper färdigmat lika 
ofta men att fler män än kvinnor äter färdigmat dagligen. Vår studie tyder på samma tendenser 
där vi klart kan se att färdigmatkonsumtionen är vanligare bland män än hos kvinnor. Detta var 
något som motsade våra förväntningar som vi hade före studien och kan enligt Kemmer, m.fl. 
(1998) bero på att kvinnor är mer krävande och vill ha både nyttigare och mer välsmakande 
färdigmat, vilket är en trend som även vi kunde se i vår undersökning. I denna studie kunde det 
påvisas att det var de som bodde i gruppboende eller ensamma som åt färdigmat oftare än de som 
bodde i samboboende, familjeboende eller annat boende, vilket även detta är ett annat resultat i 
förhållande till Prims avhandling där hon konstaterade att singlar inte äter mer färdigmat än de 
som bor med andra i grupp, sambo- eller familjeboende. 
 
Idag finns det både billig och dyr färdigmat i butikerna (Prim, 2007). Enligt enkätsvaren låg det 
rimliga priset mellan 20-40 kronor för en portion färdigmat. Dock kunde vi se att konsumenter i 
medelåldern var villiga att betala 40- 60 kronor för en portion färdigmat vilket skilde sig från 
både den yngre och den äldre generationen. Detta kan bero på individernas klasskillnader 
eftersom alla individer har olika stor inkomst. Detta gör att alla inte har råd med att köpa det 
dyraste i livsmedlen utan måste jaga det billigaste priset. I Svenska Dagbladet (2007) står det att 
15 - 20 procent av kunderna handlar till ett lågt pris på grund av ekonomiska skäl medan dubbelt 
så många inte tittar på priset när de handlar och resterande är prisjägare, den senare innebär att de 
troligen köper färdiglagad mat på vardagarna och är lite mer kvalitetsinriktade på helgerna och 
köper lite dyrare mat.  Så här i efterhand borde vi tagit reda på respondenternas profession, med 
andra ord om de hade jobb, var arbetslösa, studerande eller pensionärer. Detta var något som vi 
diskuterade och tänkte ta med till en början men då vi tyckte att informationen kunde vara 
känslig för respondenterna tog vi bort detta. På detta sätt kunde vi fått en större förståelse till 
varför det skilde sig i svaren mellan de olika grupperna. Detta skulle även hjälpa oss när vi skulle 
analysera könen då de flesta inom båda könen föredrog att betala 20- 40 kronor. Genom 
kommentarer vi fick under våra fältstudier kunde vi tyda att många ansåg att färdigmaten var för 
dyr. Detta tror vi är för att konsumenterna jämför färdigmaten med vad du får på lunchtallriken 
på restaurang, vilket ofta kan innehålla samma ingredienser som färdigmaten men som då ser 




Precis som i Prims (2007) tidigare kartläggning av färdigmatsmönster bland konsumenterna 
visade även vår studie på att det främsta skälet till att konsumenterna väljer färdigmat framför 
hemlagad mat var för att de kände att de hade ont om tid och därför inte ansåg sig hinna med att 
laga egen mat. Det går med detta dra paralleller med den amerikanska studien av Zick och 
Stevens (2009)  som påvisade att vi äter oftare samtidigt som vi gör något annat. Även om detta 
är något som framkommit i USA har vi nog en liknande utveckling här i Sverige där kraven 
ständigt ökar och hastigheten i samhället fortsätter att öka. Att de inte hade lust att laga mat, att 
det var bekvämt och att de skulle äta ensamma var andra stora faktorer i vår studie, precis som i 
den tidigare kartläggningen av färdigmatsmönster av Prim (2007). Det var ingen större skillnad i 
de olika åldersgrupperna förutom att den äldre gruppen hade alla tre av dessa kategorier som lika 
stora orsaker till varför de valde att äta färdigmat istället för att laga egen mat. Analysen visade 
dock att resultatet inte var signifikant då p-värdet var > 0,05. En förklaring till detta resultat kan 
vara att båda föräldrarna numera jobbar heltid och är i behov av snabba måltidslösningar. 
Resultatet är detsamma oavsett vilket kön du har, detta kan bero på att båda män och kvinnor 
jobbar i lika stor utsträckning idag eftersom samhället har blivit mer jämställt, vilket gör att båda 
män och kvinnor har samma behov av snabba måltidslöningar. Dessa svar var något bekräftade 
våra förväntningar som vi hade före studien. 
 
När det kommer till val av färdigmat visade det sig, precis som Ahlgren m.fl. ( 2005) talar om i 
sin studie var smaken något som var väldigt viktigt för konsumenterna. Detta har också visat sig 
i Prims (2007) egna studie då smaken ofta avgjorde valet av färdigmat.  Vi tror dock att detta 
beror mer på bilden på förpackningen eftersom det ofta ser mer aptitligt ut än vad själva 
innehållet gör. Andra viktiga faktorer som togs upp var kvalitet, pris och tillgänglighet. Att 
tillgänglighet tas upp som en stark faktor har nog lite med ont om tid aspekten att göra, då man 
ofta kanske köper det i förbifarten. Kvalitet och pris är något som de flesta konsumenter har i 
bakhuvudet, då många ständigt letar efter det bästa priset på en viss produkt. (Svenska 
Dagbladet, 2007). Det kan antas att konsumenterna på grund av den pågående debatten om 
matens kvalitet, har blivit mer uppmärksamma på detta och mer kvalitetsmedvetna under de 
senaste åren. Vi kunde även se, precis som vi förväntade oss innan vår studie, att kvinnor mer 




Favoriten bland färdigmaten hos respondenterna var med marginal pizza som var första valet hos 
fler än vart femte person, detta är inget som överraskade oss då pizza alltid vart populärt och har 
funnits bland färdigmatssortimentet ett bra tag. Eftersom många även angav hamburgare och 
kebab som en vanlig favorit, funderar vi på om vissa respondenter kan ha misstolkat frågan och 
blandat ihop färdigmat med snabbmat såsom McDonalds och hämtpizza. Även om dessa 
produkter numera finns bland det stora och ständigt växande färdigmatssortimentet, tror vi inte 
att det är så troligt att det är just detta de syftar på. Detta kunde även styrkas då det var några som 
angav just McDonalds och Burger King som sin favorit.  
 
Det var ganska många av respondenterna som inte ansåg sig som färdigmatskonsumenter. Denna 
siffra tror vi kan ha ett litet mörkertal, då inte alla enligt denna studie riktigt verkat förstå exakt 
vad som menas med färdigmat även om instruktionerna i enkäten var tydliga. 
Det har också slagit oss i efterhand att några av respondenterna kanske hade kulturella, religiösa 
eller allergiska skäl till att de inte kunde äta färdigmat, bland annat var det en av deltagarna som 
berättade att denne inte kunde äta färdigmat i rädsla över sin överkänslighet till vissa livsmedel. 
På den öppna frågan i slutet av enkäten där respondenterna fick skriva fritt om de var något mer 
som de ville tillägga, var det många som skrev att de helst inte åt på grund av eller oroade sig för 
alla tillsatser som förekom i färdigmat. Detta bevisar bara vikten på det hårda arbetet som de 
stora producenterna nu har påbörjat för att minska eller ta bort alla onödiga tillsatser från den 
prefabricerade maten.  
 
Slutsats och förslag till framtida forskning 
Då det var vanligare med färdigmat bland de yngre och att frekvensen var fallande med stigande 
ålder, precis som vi förväntade oss, så kan man anta att färdigmaten är något som förmodligen 
kommer att öka ännu mer i framtiden och nya produkter och lösningar kommer att utvecklas för 
att ständigt förbättra och utöka utbudet av prefabricerad mat. 
Så precis som i boken Tio tankar om mat (Jönsson & Jönsson, 2007) kan man nog påstå att 
utvecklingen går åt allt snabbare och enklare måltidslöningar även i framtiden, då vår tid för 
ätande blir allt mindre samt då vi alltmer äter under tiden som vi pysslar med något annat. 
Framtida forskning som kan vara intressant är att ta reda på mer om miljö och de etiska 
aspekterna inom livsmedelsindustrin då även detta är ett väldigt hett ämne just nu. Vår tanke var 
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att även beröra dessa områden mer men på grund av tidsramen valde vi att bortse från dessa 
aspekter i denna studie. Annan intressant forskning kan vara att ta reda på mer om 
könsskillnaderna i valet av färdigmat, om det finns en marknad för att ta fram färdigmat som är 
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Bilaga 1  
Enkät 
Denna enkät genomförs av studenter på kostekonomprogrammet och 
restaurangmanegerprogrammet från Göteborgs universitet inom Institutionen för kost- och 
idrottsvetenskap. Resultatet från enkäten kommer att behandlas anonymt och skall ingå i en 
examensuppsats som skall ge en bättre förståelse för hur konsumenter ser på färdigmat som 
alternativ till egen lagad mat. 
 
Med färdigmat menar vi all färdigmat som kan köpas i butik såsom Pizza, soppa, frysta 
portionsförpackningar, piroger och annan mat som enbart behöver öppnas (upphettas) 
för att ätas. 
 





Ringa in det svar eller svaren som passar dig. 
 





Ensam    Sambo    Familj 
 
Gruppboende   Annat_________________________ 
 
3. Hur ofta äter du färdigmat?  
 
Flera ggr om dagen  1 gång per dag  3-5ggr i veckan  
  
1-2 ggr i veckan  Några ggr i månaden  1 gång i månaden 
 
Mer sällan   Aldrig 
 
* Vid svarsalternativ aldrig, hoppa till fråga 8 
 
4. Varför väljer du färdigmat istället för att laga egen mat? 
Jag väljer färdigmat pga..  
 
Dålig tid    Smakar gott   Kostnadsfråga 
 
Ingen lust att laga mat  Svårt att laga mat  Av vana 
 
Att jag ska äta ensam  Det är bekvämt  Umgänget 
 




5. Hur väljer du färdigmat?   
 
Efter pris   Efter märke/kedja   Efter näringsinnehåll 
 
Hälsoval  Fetthalt   Preparering   
 
Smak   Kvalitet   Utseende  
 
Rättar mig efter sällskapet    Vad som är tillgängligt   
 




6. Hur mycket är färdigmat värt, vilket belopp är du maximalt villig att betala?  
  
0-20kr   20-40kr    40-60kr  
 


































Denna enkät genomförs av studenter på kostekonomprogrammet och 
restaurangmanagerprogrammet från Göteborgs universitet inom Institutionen för kost- och 
idrottsvetenskap. Resultatet från enkäten kommer att behandlas anonymt och skall ingå i en 
examensuppsats som skall ge en bättre förståelse för hur konsumenter ser på färdigmat som 
alternativ till egenlagad mat. 
 
 
Med färdigmat menar vi all färdigmat som kan köpas i butik såsom Pizza, soppa, 
frysta/kylda portionsförpackningar, piroger, pajer och annan mat som enbart behöver 
öppnas (och upphettas) för att ätas. 
 
Obs! Skriv ej namn, alla svar behandlas anonymt.  
 
 
1. Deltagarens ålder___________ 
 
 





Ensam    Sambo    Familj 
 
Gruppboende   Annat_________________________ 
 
 
4. Hur ofta äter du färdigmat?  
Ringa in det alternativ som passar bäst. 
 
Flera ggr om dagen  1 gång per dag  3-5ggr i veckan  
  
1-2 ggr i veckan  Några ggr i månaden  1 gång i månaden 
 
Mer sällan   Aldrig* 
 
 
* Vid svarsalternativ aldrig, hoppa fram till fråga 9 
 
 
5. Hur mycket är färdigmat värt, vilket belopp är du maximalt villig att betala?  
Ringa det alternativ som passar bäst. 
 
0-20kr    20-40kr    40-60kr  
 





6. Varför väljer du färdigmat istället för att laga egen mat? 
Ringa in ett eller flera alternativ.  
 
Ont om tid    Smakar gott   Kostnadsfråga 
 
Ingen lust att laga mat  Svårt att laga mat  Av en vana 
 
Att jag ska äta ensam  Det är bekvämt  Umgänget 
 





7. Hur väljer du färdigmat? 
Ringa in ett eller flera alternativ.   
 
Efter pris    Efter märke/kedja   Efter näringsinnehåll 
 
Hälsoval   Fetthalt   Preparering   
 
Smak    Kvalitet   Utseende  
 
Impulsköp   Vad som är tillgängligt Rättar mig efter sällskapet 
     
 
Av annan anledning_______________________________________________________ 
 
 
















Tack för din medverkan!! 
 
